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摘要 
I 
摘 要 
在传统的办案方法中，基层办案警察基本采取人工处理的方式来应对物证管
理的业务需求；这种低效的物证管理方式，已不能满足当前案件办理和涉案物证
管理的需要。目前，公安机关大多已有初步的物证信息管理系统，为规范涉案物
证的管理起到了很大的作用和明显的成效；但大多尚未形成系统化的涉案物证信
息化管理的解决方案，还存在诸多涉案物证信息化管理的问题。例如，由于管理
涉案物证，常常跨越多个部门，关系到多个办案民警，所以具体的管理流程存在
诸多不够规范的地方。 
本课题研究了物证信息管理系统国内外的研究现状，以 Web 软件体系架构、
面向对象建模、软件工程技术以及关系型数据库系统技术等为工具手段，构建了
智能化的涉案物证管理信息系统。整个系统分为如下主要功能模块：涉案物证标
记模块、物证审核入库模块、涉案物证调用模块、物证在库管理模块、涉案物证
处理存档模块、涉案物证查询统计模块、系统维护管理等功能；可以完成涉案物
证电子标记、涉案物证数据记录、涉案物证暂存入库、涉案物证证据提取、涉案
物证拍卖等方式进行处理、涉案物证查询统计以及系统维护管理等功能。本管理
系统以 E-R 图的方式构建了数据库系统的模型，实际运行使用 Oracle 数据库、
Window 2003 Server 操作系统等开发运行软件环境。 
通过上述这些功能可以在很大程度上满足某市公安局对于涉案物证管理的
业务需求和功能需求，包括便捷地提供涉案物证标记记录服务、提供涉案物证入
库服务、提供涉案物证调用服务、涉案物证处理服务、涉案物证查询统计服务等，
最终提高物证室涉案物证管理的能力和水平。 
 
关键词：涉案物证管理；面向对象技术；Web 架构 
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II 
Abstract 
 
In traditional methods, police deals with the property management business in 
basic artificial ways. The inefficient way of property management can’t satisfy the 
current needs of the involved property management. At present, most of the public 
security organs have preliminarily been involved in property management systems, 
which play an important role and have obvious effect. However, most systems have 
not formed systematic involved property information management solutions yet. 
This dissertation analyzes the status of current property management system 
study, both at home and abroad. And it takes Web software architecture modeling, 
software engineering, object oriented modeling and relational database system as 
tools to construct intelligent property involved in the management information system. 
The whole system is divided into the following main function modules: the property 
involved in the marking management, the property involved in temporary store 
management, management of property, involved in the case of property management, 
the property involved in the processing file management, query statistics and system 
maintenance management. This system could complete the property involved in the 
electronic tags, the property involved in the data records, the property involved in the 
temporary storage, involving property evidence extraction, processing, involved in the 
form of property involved in the auction and property query statistics as well as the 
system maintenance and management etc.  
These functions can generally meet the commercial and functional requirements 
about the public security managing including the property in the marking 
management, the property in temporary store management, management of property 
in the case of property management, the property in the processing file management, 
query statistics and system maintenance management. 
 
Key Words：Property Management; Object Oriented Technology; Web Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
在传统的办法方法中，基层办案警察基本采取人工处理的方式来应对案件处
理的业务需求。伴随着当今时代信息化和智能化等相关研究和进程的持续深入、
扩大和加速，计算机科学技术、互联网技术、云计算与云存储技术等作为信息时
代的产物，已经远远超出计算机产业本身的范畴，它们正逐步深入到农业、工业、
商业以及社会发展、人们日常生活中的方方面面和各个领域[1]。 
公安部为改变传统办案的落后业务方式，强力推出“金盾工程”来支撑公安民
警在新时代条件下的办案业务需求；该工程具体的工作内容包括：升级改造现有
的办案网络系统，提升公安系统整体的信息技术应用水平，从而提高基层民警对
案件的处理效率和快速反应能力，极大地促进不同警务部门进行更加高效的协同
办案能力，以适应日渐多变的社会治安工作的需求[2,3]。为响应国家公安机关的
号召，某市公安局高度重视，切实推进“金盾工程”的具体建设任务，为保证案件
高效无误的办理，提出采用高新信息技术对涉及案件的物证进行综合管理的要
求，以规范涉案物证的管理流程，并为案件办理的各个流程提供具体的、详细的
全面支持[4,5]。 
目前，公安机关大多已有初步的物证信息管理系统，为规范涉案物证的管理
起到了很大的作用和明显的成效；但大多尚未形成系统化的涉案物证信息化管理
的解决方案，还存在诸多涉案物证信息化管理的问题。例如，由于管理涉案物证，
常常跨越多个部门，关系到多个办案民警，所以具体的管理流程存在诸多不够规
范的地方；由于涉案物证在不同公安机关仓库间转交变动，传统的人工登记物证
信息，既对办案民警造成很大工作压力，又不能保证涉案物证得到及时的处理；
涉案物证相关的系统全面的管理统计工作，很难实施并进行数据交换；部分民警，
不能适应涉案物证信息化管理系统的办案流程，对涉案物证管理的信息化造成很
大的制约； 办案队伍中有个别人员对规范处理涉案物资没有一个明晰的认识，
具体操作方式仍然粗放，或者不及时登记扣留物证的信息，或者登记扣留物证的
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信息不准确、不恰当，或者物证虽然录入管理系统却没有及时实际存入仓库，或
者已处理的物证没有及时更新物证状态等等。 
建立实际意义上完整的、系统化的物证信息管理系统还有需要进一步的、长
期的分析和深入研究。本课题结合某市公安局相关业务执行人员的实际管理经
验，决定进一步实施物证信息管理系统的信息化、智能化建设，应对涉案物证管
理规范化问题，提高物证管理信息系统对办案民警的和善性，提高物证处理的效
率，加快物证处理的流程。 
实施物证信息管理系统的信息化、智能化有着重大的意义。一是因为涉案物
证的管理与执法规范化有着密不可分的关系，是推进执法办案的重要环节，它在
很大程度上直接影响和表现了一个部门整体办案的水平与能力[6,7]。二是因为涉
案物证管理的有效性直接关系到涉案人员的切身利益，不管物证价值多寡，都会
成为群众重点关注的对象。如果出现违法扣押物证、不恰当保管物证、处置涉案
物证迟缓等问题，在损害广大群众的合法利益的同时，会直接损害办案部门的公
形象，损害公安民警和广大群众的和谐关系。三是因为涉案物证是执法办案中的
特殊环节，如果缺乏监督和约束，就容易发生办案民警违法处理涉案物证的问题；
为预防涉案物证管理诸多问题的出现，就需要建立健全信息化、智能化、系统化
的涉案物证管理方法与方式[8]。 
1.2 国内外研究现状 
从二十世纪七十年代开始，办案管理先进的国家就对办案业务的流程和综合
解决方案展开了研究。但受限于过去信息技术落后的环境，办案民警只能将涉案
物品带回单位后，才能进行进一步的案件处理和侦破工作；这种处理方式，是采
用人工处理方式的典型，它需要占用大量的警务资源，占用办案民警宝贵的办案
精力和时间，这会直接导致办案时间极大的增长，以及降低整个警务办案系统办
案效率。案件处理和侦破低效的实际情况，会促使案件发生情况的增加[9,10]。 
从二十世纪八十年代开始，计算机技术、信息技术的飞速发展，为民警办案
的信息化、智能化管理带来了出人意料的、巨大的推动力。涉案的数据尽管巨大
乃至海量，但通过各种信息技术手段可以进行快速、准确的数据计算、数据传输
和数据判别，直接提升了办案民警的案件处理效能。在办案管理大信息化、智能
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化的进程中，针对办案实际业务，警务研究人员进行了深入的理论与方法的探索
以及研究，诸多卓有成效的案件处理成果和方法方式，涌现在民警案件处理的工
作中[11,12]。 
经过近二十年的办案管理的研究和实践工作，协作进行案件处理和侦破的信
息化系统有了质的飞跃和突破，并在公安机关各部门有了非常广泛的应用，为案
件办理和侦破管理进行信息化管理软件的设计奠定了坚实的基础[13,14]。 
而当今时代环境下，民警办案的工作流程更加规范化和系统化，而案件处理
系统的信息化、智能化程度也得到了极大的提升[15,16]，这促使民警办案更加规范，
促使案件处理信息化系统更加完善。 
在上世纪八十年代，国外案件处理出现协同办案理论伊始，国内便引入了这
种概念理论。但当时国家经济发展程度、国内外政治环境的巨大差异以及国内外
工作模式的鸿沟，使得案件跨部门协同处理的工作模式仅仅是处于理论研究中，
没有很好的实际应用到工作环境中来[17,18]。 
早 1998 年，国内公安机关就开始强力推行“金盾工程”，该工程极大地公安
部门公务处理的效能效率，使得公安部门在挤压犯罪空间、保证社会公共环境安
全、交通安全管理等方面的管理能力得到了极大的提升[19,20]。 
“金盾工程”推行伊始，国家信息化程度不够高，计算机技术基础还比较薄弱，
全国各地公安机关的信息系统在规划和建设的过程中，缺乏统一的布局和指挥，
在硬件和软件上普遍存在着独立设计、互不通信、互不兼容、没有标准等诸多严
重的问题和弊端。这会使得公安系统的资源造成很大的重复建设和严重浪费，而
系统之间互不兼容，更会使得案件信息的获取的查询变得非常迟缓，造成影响案
件侦破速度等严重问题。 
经过短短十余年的突破性建设，全国公安信息化程度发生了质的变化，取得
了跨越式的发展，在基础网络的构建、系统应用的开发和信息技术人才的培养等
等各个方面都取得了极大的进步[21-23]。案件协同处理的工作模式，在全国公安系
统中获得很好的推广，并研究和开发了诸多案件协同处理的信息化管理系统。 
1.3 主要研究内容 
在围绕智能化的涉案物证管理信息系统的分析设计，研究实现这一工作中，
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结合整个公安机关社会公共治安信息化建设的全局性要求和战略目标，特别是某
市公安局案件处理部门信息化发展的现状和进程的特点，把握住时下案件协同办
理的技术革新潮流，极力推进和发展涉案物证处理的信息化，对当前现有案件办
理中所设计案件的物证进行信息化管理的业务进行，针对相关业务流程展开改
造。 
在上述背景下，需采用灵活的系统结构对物证信息管理系统支撑，同时对现
有的业务进行组件化，从而保证后续项目开发的质量。 
针对某市公安局的特定需求，包括系统功能性的需求、性能方面的需求，结
合软件工程等先进的软件开发流程与技术，构建系统体系架构，提出了基于 BS
的智能化的涉案物证管理信息系统。课题的研究内容，紧紧围绕下面几个方面，
开展具体的工作： 
（1）通过查阅相关的国内外文献和资料，针对国内外公安机关信息化以及
涉案物证管理智能化的发展现状，进行一次比较系统而全面的归纳分析和总结；
同时，结合本课题的具体研究需要与要求，对目前国内的公安部门关于物证信息
管理系统的研究做了一次具有全局性的总结。 
（2）在参与物证信息管理系统的需求分析、概要/详细设计、代码实现、系
统测试以及系统上线和系统维护整个过程中，本人结合本系统的研究背景，通过
课题实践和理论分析，提出采用合理的软件开发方法——基于 UML 的 OO 设计
方法，通过软件工程的思想理论，开发标准化的系统模块，为软件结构的合理化
提供保证。通过对 B/S 架构等技术、软件工程、ASP.NET 技术、中间件技术等
技术的学习，开展和实施涉案物证管理信息系统在 Web 三层应用体系架构中的
部署，以及软件的功能完善、结构改进和性能优化。 
（3）准确把握部门民警办案业务详细的流程，对涉案物证管理信息系统的
流程进行了完备的、较深层次的分析与研究，并根据行业专家的意见进行流程的
优化，然后针对物证暂扣、物证处理等流程上进行针对性的设计和实现，保证系
统升级开发的简易性、系统运行的高效性与安全性。 
1.4 论文结构安排 
全文的结构组织如下： 
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